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 1 yard line.
 This was 











-yard  line, 


































































 of no 
one. The 
thfensive





whjch,  had it 
tharges





































































































































































toss  on the 









Wolfe  lost a 
yard
 on third down,





 to end 
the 
threat. 





 in the books
 in 
an
 attempt to 
score  in the 
final
 
period, and it took 
all the Spar-




 playing no 
smell part in their efforts. the 
Wolves came near marking up 
points three timA during libel 
quarter.
 
Early in the period San Jose , 
was penalized 15 yards for holt1-1 
ing when on their own 22 -yard 
line. WooEs subsequent puiit 
went taut of bounds on the 27 -
yard line. On three might) 
plunges Nevada's 200 -pound full 
back, Carroll, drove the ball tt 
the Spartan 
6 -yard line, where he 
was hit so 
hard
 that he fumbled 
and
 San Jose 
recovered.  Wool 
got off a beautiful 55 -yard 
punt 
to put his team 





















 a 15 
yard 
penalty 



















and  Spartan 
fans  
breathed  a sigh 
of relief. 









 out of bounds
 
on the 
San  Jose 15











 the books and 
came  tit 
with one
 for clipping front be 
hind, which,
 in this ease, was 
half the distance to the goa
 
against the Spartans. Wolfe,
 at 
tempting  to put the ball in a 
het  
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/4 0 2.0 
Dieu





































yards  151 
15 Number of 
punts 15 
37.2 Av.
 Length of punts
 29.7 






We Serve the 
Best 
25c 
Meal  in 
Town
 












 11 Ledies Invited 
151 South
 First St. San 
Jose 39 E. 














 Jose State 0; 
U.
 of Ntvada, O. 
full scoring 
attacks  of tht U. S. 
I 
Iniv.




















 U. 20; Georgia




























Bob  Citino, 


















 tip to center 
half from 
fullbark




























































rain  is 
limiting  the 
time 
which  they 
can 
be ustal and
 the men 







their  first round of 
matches  
and the 
list of those still in 
the 
running is last
 being shortened. 








 Evelyn Dutra. 
Slarjorit Keesling 



























































































































Gregory rteovered for 
the
 %aka 






tame early in the first 
quarter  
when a plave 
kitk from tla 
Armstrong
 22
-yard  line wern 
square into the arms of (lever 
tlon, left -end for the visitors,
 alw 
was
 in a 




Wiill IlVal for a 
moment  
Then he tore
 off toward the tither 
end of 
the field. being 
%Mopeds* 
the
 San Jose 
40-yvird 
marker.  A 
few 
mintitts  later 
an Amateurs 
kick  wtatt 
out  of 
bounds






















































 25 -yard 
line. 
A 























































lotal field of interest
 in a score-
45-yerd
























































































































































































































last weck-tral, 127 men
 anti wo 
men 




inajtarity  of dopesters 
picked San Jose
 over 
Nevada,  1: 
S. C. over California. Stanford to 
beat Washington,
 and St. Mary's 
to win over Fordliam,




The first prize, a 

















 to the Californin 
Theatre wtre 






:Marshall,  and S. 
P.
 Caddis, 
all of whom 
doped it 




the  S. J. -Nevado 
game. 
Second  prize 
for the 
contest,  it 
frtt 35-tent 




Store goes to 
Jack  Murdock, 
mho  















Waiell for the 
ncw  dope sheets 
Thursday.
 
Alite Van Every vs. Louise 
blendtIssohn.  
Both Allsittis bye. 
Dorothy
 Turner VS. Slab' Cir 
al110.
 
Helene Bing vs.  Jean Holt. 
City Gross






































































































































































































































to the sender, 
and


















 letters over 
live days old 
were sent back 
to 
the 
senders;  so if your expect-
ed letter ia not in your 
box  it 
has probably














get it promptly. 










































































































































































Tra outs for the 
Christinvis  play, 
"Smilin"through,"
 




the Slorris Dailey auditorium
 this 
COUNTRY
 JOIN IN 
afternoon 
from
 four to six. 
CELEBRATION 
The plot of the play concerns 
the hate an old man holds
 for one 
who 
had  ruined his life by killing 
his fiancee at the moment of their 
Purpose of Week 
Is To Draw 
Notice
 
To Vital Problems 
marriage, and the bearing 
it has 
on the love between 
the  son of 
realize
 that this is our week. 
this man and his own ward, the 
Education Week! 
The purpose of setting this 
daughter  of his flance's sister. 
The play is typically
 of the 
week apart is to direct 
attention  
Christmas type, 
dealing in greater 
to this vital national interest. He-
lmet with the years of the war. 
cause of the' prolonged (tepees -
There are several good character 
sion,
 there is a general feeling 
parts 
as
 well as the leads. 
that the heavy 
burden  of school 
Tryout sheets may be found in 
taxes must be reduced.
 Boards  of 
Miss .lenks' or Ste. Gillis' office. 
education realize that
 the most 
rigid
 economy must be 
practiced;  
teachers 
















in spite of this
 drastic cut 
there 
is no tlanger that 
education  
Will 







 the money 
spent  for ed-
ucation
 has not been wasted
 anr! 
that 
our school system has 
paid  
large returns.













 developed in 
industry and 
invention
 are due. in 






 child has. 
Schools, 







barriers  and 

























































































































































































































































































































 and con 
be obtained
 by call-
ing  for them 
in the  Co-op.
 
The 
object of the 
directory
 is to 
' 
have




 names vmd 
addresses.  The 
faculty also 
have their names and 
addresses in the 
















great care was luken 
in the printing of this valuable lit-
tle book,
 several mistakes have 
been made. 






























Time,  will 
take













new  rut   
1 
 





















































































To Be Presented 
Before 
Freshmen  




by Winifred Kawkridge, will 
lit presented for 
the freshman 
class  on Thursday, November 
9th,  
at eleven 
o'clock, in the Morris 
Dailey auditorium. 
The  play is under the 
direction 




































































































































































































































prizes instead of one were 
awarded in the 
Music depart. 
ment's 
song  contest, due to the 
excellent quality of the thirteen 
entries. First prize of $10 in gold 
was given to 
Carl
 Welz; second 
award  
of 85 in 
gold
 went to Dom-
inic 
Limi,  and the thirtl prize, a 
Webster's Collegiate Dictionary 
donated by the Co-op, was given 
to Helen Camgiamila. A special 
award of gt5 in gold was granted 
to Margaret Davenport. 
The judges for the contest, Mr. 
Miller,
 Sir. Matthews. and Mr. Ot-
terstein, all of the blusic depart-
ment, said that the 
words  and mu-




student body will be given
 
a chance to 
hear the new songs 
in the near future.
 Ste. Matthews 
is arranging them 
for quartet and 
piano, 







be played and 
the' 
prizes presented 




 the election occupying
 the 

























































ever slopped to 
analyze
 the 
reason for your 
attendance? The
 








by the Y. 
W. (:. A. may




















Possibly a friend 
asked 
you  to 








what  it 
was  all 
about,  










would  just 
some  
and see. You
 may have a 
notion 
on
 the other hand, of 
sotnelhing 
you
 want the most 
satisfaction  
you can 
find in college, 
and  you 
feel that the Y. 
M'. (:. A. may be 
means of finding 
more." 




























purpose  to 







































Editor  Dick Sanders  
Sports &Slur 















 Frank Hamilton 
Harry 
Hawes. 
Circulation  Manager 



















Published  every 









 ma a secoad OW Matter at the 








Pres. of Wright -El., Co.. 
IS 
N.









is not a protest against 
school
 administration, 






 But il 
most 
eniphatically  is n 
protest
 
against  the searching
 of student 
ears parked 
netor  the campus. Just
 
because 
a party of students 
hap 
pen to 








 campus law pass by,! 
is that a valid 







to the dance 
and then 
proeted  to 
search
 the 
car?  We 
don't think
 















GROWTH  AND 
DEVI1




 GIVES  
1.1 
\ la s 
TO 
NEEDY  Pt I'll.S 
--
Members of Elizabeth 
IttFad 
den's Goowth anal Development
 
Class and 





Educattion  are co 
laborating with Mis; Irene Cams 
eron 
















by tht teachers of the city. 
With centers estublished 
at var. 
ious sthools throughout the city I, 
noon meal 
is being served to 
youngsters  
who  are either 
under-














ing the work without credit, and 
for the
 mere joy of helping 
youngsters
 find a little health. 
These students are established at 
"central
 points" and there supe 
.e 
'e 
t. o rs or 
the 
children.  




 anti instructors 
skilled
 
in the subject of 
nutrition,  and 
who are 
able
 to diffuse  in 
their  
work
 at real sympathy






















established at ItoosevtIt 
that.  
Junior High, Wilson 
Junior High, 
Anti







Jefferson.  The operation 
of 
mind shutting




 schools throughout 
you, if 
search
 you must? 
'the 
city




this  prornises to be one 
D 
M





ever  carritx1 




































































































and  dust ftl1















 in the 
room  would 
lat 
safer









































quake  of 19011. 
lie indicated 
that it 





 valley due 
In the 
shifting.




 soil here. Ile estimideal
 
Between  9 and 12 
a. m. Free 
I 




1 DoN LI X ACADEMY, 
LTD. 
Room 
302, 210 S. Fleet Street 
Ballard 
717s 
































































which  is 
betwetn  the 
classes,
 was 




matches  are 
now 





Monday  al eight 

















balms announced the Alum-
ni Association is 
publishing  11:1 -
per land she








ILecember  class 
is to inter-
view Miss Gray 
Friday. 
The Senior class 




















































































































































I   
  
. 1 1st





























































































































  I 













; ,; ' ,, ' 











ul tv .1  
nntl are 
now making 
plans  for "'""n8 " "le v'th'n 
.% 















major, who is making a 
rep -
The Spartan (ace Club. in 
tribute anything 
original to al 
charge of Jerry Erwin, sang two 
numbers.  This is the first ap-




Dr. IfacQuarrie spoke to the 
Seniors. This year 
$140,000 have 
beet)  raised for the Community
 
Chest.  
He told of his trip to Europe. 
Dr. MacQuarrie went with his 
brother. 
They  took a 
cnr  
Europe. There were 
few travel-
ers this summer.











 enjoyed England 
very




 interesting time, as it 
was !tastily day. The French are 
- 
very much armed and want to be : 
very secure. 'Transportation pos-
Iota Sigma Phi Aids 
sihilities in 
Germany  arc much 






doing  fine 
things with the money she can't 
spend on an army. The student 
in 
Germany
 tire very scholarly.
 
Thtre is more evidence
 of liquor 
in Seidl:Ind than anywhere
 tIse. 
War is really






 amain the 
Iota
 Sigma Phi 





 not only 
attracts  our 
atten-
tion,




























































 is a gaunt 
president.  
stach  as 
Howard  
Gillespie.



































Fun Dinner 50 
tor 
ether 
College  Inn 
95 E. San Antonio Mt. 




possesstx1  by 
Dr.  
Solzin.  in or. 






 if. alter all, 
V01.
 110 





















 is, :44."WIT:1,.....1 
: 
: : : : : : : : : : : 












Meat  Ent re. V 









J0,0  S11111`. 
Also  
contributing  to this issw 
are: l'isula 
Ntactlenrs..  Kennasi 
Chandler.
 Est.1% to 


























illation for himself with his ex-
etIlent baritone 
voice,
 sang os 
- might
 add 




















Kirk, viola; anti Wilma William-
son,
 cello, played the well-known 
(i minor of Shim:art. 
The program wits concluded 
with two numbers by the 
Men's 
Glee




Jerry Erwin, and as a grand finale 
r 
"GRECIAN  MOON'' 
kr...err moth therm In-
serrrh.ita woe! 
mreall.  
Irfi. low. axes.. ewe 
Noe "Arghfront" 
of 4ilmitevol Nam 

































































































































































































































































 in cooking 










































given  later. 
There is 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Nlu Delta, music sorority. 
held 
a pledge ceremony Saturday
 




of the Nlisses Jean and 
Jes-
sie Stirling. on South 6th Street. 
The artive
 chapter is pleased lie 



































 girl was pledged 
shc  
























































































































































































































































and  Italian. 


















































sity.  Rev. 
Charles  
Stephens,
 is to 
be the 
free -minute 








from twelve to 





l'he speaker is well known in 
the tounitunity a; d 
will speak to 
the large 




from  tile 
weadth 
of ex 
licriente  that is his. 
The musical port of the short 
service promises to be uniaseally 
fine, thus assistiog  in completing 
a most worthwhile and enjoyable 
lime. 
tivities of the "Y" 
in
 an endeavor 
to enable you 
to indicate those 
ctoiters of 








 in your 
partic-
ulate interest 
field,  the 
Y. W. C. A. 
presents in the "interest sheet" 
for your consideration such 













munity problems. In addition 
there  are  
ndminIstrntive  
commit-






The report of your 
personal! re-
actions
 to these ideas












































 WILL BE 
USED FOR MONTHLY 
EDITIONS  
Six 
monthly  bulletins, describ-
ing
 events of interest to 
the 
Alumni of 
San Jose State, will be 




J. Wilfred Richardson, 






published in May. prior to 
Home-
coming
 in June. 
These publica-







merly lWiee year. (If 
the 11,000 
graduates of San
 Jose State, 5,00C 
are on the mailing list 
of the 
Alumni  
Association,  and are re -
relying sample 
copies of the 
Alumni 
Bulletin,  regardless
 as to 
whether he 
or
 she is a paid mem-
ber of the 
organization.  
Mrs. Lucy Chaney, '28, is the 
editor, and James Tortney, '31, is 
the associate 
editor
 of the paper, 
which will be sold at the same 
price as the former two editions 
per year. 




vice president; Lydia E. Innes, 
'18, seeretary-treasurer;
 the exec-
utive conunittee consists of Flor-
ence 
Stahl.;
 '10 Hobert Rhodes, 
2. 
The speaker
 of the hour
 Wail 











'23-'24; Benjamin Spaulding, '23; 
difficulties
 legore 
the  student 
Darrell  Sedgwick, '16-'31. 
All 






Alumni  Flulletin covers 
hers are urged to support the All- 
This
 
recentiv  organized group 
i  items
 of interest 
concerning
 the 







meetings  of the 
alumni in various 
and attendance in stimulating
 a 
dentiste and  
nurses 
and its only 
parts of the state, editorials, and 








1 features, and sport
 news of San 
-.Xs 
- Jose State. 
.e. 
Eugene  Mancini Sings 
est 













































the Y. W. C. A. Students, frientls. 
111111 faculty enjoyell the interest-
ing and 
entertaining  porgram. 
Tht 
tuogrant  
WIIS IIS fOlk/WS:  
Part I 
























































































Hedger  will 
speak 
on work 
done  in the 















Amtrican  Legion, San 
Jose Post No. 89. 
under
 the coal-
mand of John Sansone. is spon-
soring
 American education week 
tool this week. 
The general theme of the Le-
gimes 
obstrvance
 this year, the 
200th anniversary of the birthor 
kit-fleet. 
Washingttan, is to show 
how the schnols have kept 'dive 
the 
aspirations 
































or the pioneers; 
The sehools of 
"Y" Retreat Is 
Held  at 
Saratoga  on Saturday
 
Farewell Cottage 
on the Blaney 
Estate
 in 






whtn  twelve 
girls made it their tetnporary  hab-
itat
 for Saturday night, November 
5th. At seven 
o'clock
 Saturday 
evening the affair started
 off with 
a delicious supper. This was fol-
lowed
 with a serious tliscussion 
on 







while  they munched
 apples. nuts. 
and ginger snaps. 
A midnight pajama 
was a feat-




Italtr in the evening. 
Sunda) 
morning, after breakfast, an out-




er a discussion 
WitS  led by Ruth 
Townsend on "The 
Campus
 Is 






lowed  lis 
"free
 time" and





















schools and equal 
ity of progress; The 
schools
 anal Miss
 Dotis Itobinson. 
secretary  
American Ideals; The schools














































 To Win Title 
II'  \ %HI E 'In 
Sa I IE 














Won Lost Tied Pls. 








3 (1 2 
The 
(mutest  is 





o'clock. so start early. 













pretty  much 
of a 












 and are 




















































































 team having 
put 
the 











 the front 














put the ball over 
for a score. San 
Jose backers
 retaliate by claiming 
that if the half had lasted one 
minute longer the Spartans would 
have put the
 ball into paying ter-
ritory. When the half ended State 
had the ball on the five -yard 
line, 
the result of a thirty-five yard 
pass, Wool to Francis.
 The half 
ended before the 
teams  could line 
up. The Spartans have another 
"if.. to add. If San Jose handn't 
been the victims of 
holding. and 
clipping from the rtar penalties 
in the last quarter and had been 
given a chance to play offensively 
instead (.( deft.nsively with their 
backs to the wall, the outcome of 
the game might 
have  been differ. 
ent. 
The Kann. is over 
now and 
has gone into the record books as 
a scoreless tie. At any rale. San 
Jose 
still remnins one of 
the un 
defeated teams on the coast. 
Chico 
Defeats  Cal 
Aggies  
Taking to the air in no uncer-
tain fashion, 
Chico  State were 
able to hand Crip 
Toomes's  Cal 
Aggies 
their  third 
Confgerence
 
defeat by a score 
of 16 to 6. 
Chico's 
pair
 of touchdowns 
were made by the way 
or long 
passes, Jenks to Skelly. In the 
third quarter a field 
wial  
bY Jelli-
son garnered three 
extra  points 
for 
the Staters. 
The fourth quarter found the 
Aggies milling over their only 
score when
 Frazier, Aggie end, 
crossed the final marker on two 
long runs.
 
Santa Clara 27. Pacific 0 
AH11014411 Santa Claris beat Col-
Itge of 
Pacific 27 to 0 
Saturday
 
afternoon at Kezar, is wasn't the 
Santa Clain' team that won the 
plaudits of the crowd. Little 
Tommy Wilson. !Wale backfield 
nee, WfIll the admiration and 
cheers of all those present at Ke 
For the




 inclined. the 
Marin  
game 
is to be held tin
 Friday at 
Marin .Kentfleld



















 eye tebs, eye 
arch,  hair 
singe  
and arm massage, facial or scalp treatment 









 have been 
unable to 
get   
















exception of the 
San 
Francisco  State 
game








1).....scs  and 
completed
 but 8. 








platinum  dishpan 
for this 
week's outstanding
 boner goes to 
the 
sports
 writtr of 





 in Isis 





kllen recovered a 
fumble
















 season. when 
the leans 
colltcled 




Who is this "Sonora 
Kate"  or 
"Sentimental Site"
 we've been 
hearing  about for 
Sf) long this 
season. It scents as though she 
never misses a game
 or a chrowe 
to 
root for the 
football  team. 
What's more, 
nobody can figure 
out  who the lucky 
µHelder is. 






 basketball team 
have  been 
forced to 
use the 
"Women's  Ohl 
Gym" this week





























 at ihe 
start 
of the 
















































were  taken 
into  camp 
at 
the  short 












played  ua 
der a fair 
sky, 
rain  that 
) 













sea  of 





 It) the 
Notre  
Dank 
offense, while it 



































































































































































































Not Taking Full 



























ticket? If they are all I care of that 
whole 
pool
-full  or "inre le"""' 










which  included Nom 
nasw,
 its drs as they appear 

























































 won for him 
a great round of 
applause  when 
he 
Waft taken front the gaine Sid-
tirday. 
By





Wilson  has animal recogni-
tion as 









Fresno l'nahle To 
Win  
Pushing  tht 
Arizona  State 
foot-
ballers all 
over the field for four 
quarters,  but not being able 
to 
' 
Se.lre, Willi tile Safi fate Of 
FreS1141 
Saturday. 'rhe 
game ended in a 
....micas tie.
 Fresno went yvild 
in Ilse center 
of
 the field, Intl 



























 of gelling 















are  selling fine exam -
and 
refinishing  of the 
floor of 
the 
Men's  gymnasium. After this 
week, slipping, 
sliding,  and falling 
on 
one's  car will have  
to be 
blamed on something else beside 
the 
slippery
 flot.w.  








atop  watch  during the 
football
 
games :it Spartan Field this year. 
The 
Roserie  




















 evtning is Faculty Swim 















 eharged. The 
only 
requirement is a heart and 
f 
I er 
feet (1. K. card. 
Last quarter's  
TYPEWRITERS1
 
heart cards may bt 
but new 
foist 



























g Years in 
San  Jog. 






















































































































































































































































































the  past 
they  have
 been 






















































Sunday  morning 




































































rush,  is the slogan 
of
 the ticket 







 for mud 
slinging and 
con  ttee 




























Tyler  too-Buck and 
Breck-the
 
Bud Applegarth. The publicity 
"on'i 
some
 of you 















































































































































consists of Dick San
-





























table  committee is 
Mr.;
 praised, giving 
ut)  the adulation 
Ilias been staid
 that a num is 
ne
 House, and 
left
 many another 
lo to work on the 
first State 
memielowitz 
and  the Iota Sigma
 ' that rightlY 







Well,  you curse
 the (lilts which had black. pus
 Student
 




 cooking is 
being  done 
It was 







those  who go 
balled  hini. 
the direction of 
Dick Sanders.
 by 
Airs. Dowd% helped by the 
Charles Cooper who 




















Delta l'hi. The serving is to! 
the concert stage proved. Wherc 
Iallonday
 mornings. 
but al least 
grace,  political 
campaigns, 
such  been 
appointed.  More 
committees  be 
done  by the 
Spartan  Knights. 
before 

















 of the big drawing
 raffia is 
ant
 rendition of the 
greatest  cons. 
ourely
 





Cop  of Coffee," 
or "The 
list
 will  be 




 which is being 
posers. it was 








NeW  YOek." 
present





by the faculty 



































































 the fact 
that  there 
Witl 































Mr.  Mason's 



























































































 of the 
very











































































































































UNDER MASTERS BOTH 
HERE AND ABROAD 
tomb.  
is
















































































 De Ansa 
hotel  
No -







































































All men who havt









































































 it is 













buy  the 
stragglers  
a 
Once  at the bible. 
The  dinner 




and it will be 


























worth  T. M. 
Wright


























































































































































































































Don't  forget 
the date, 
Tuesday, 










members  have gathered 
on yet an-














homes  and 
with  n 
selected
 group,

































































































































































































































concertizing  in Europe to 
U most 
appreciative  audience, 
Charles Cooper, 




ber 15, was not 
content until he 
returned to his native land to 
bring to 
it
 the maturity and full-
ness
 of his years of  study. His 
debut in New York was highly 
successful
 and he followed
 it with 
many 
equally  well 
received  ap-
pearances. 
However,  before he 
could be content, Cooper himself 
had to be sistisfied with his art, 
and in the height of his successes 
he turned once more to the fur. 
therance 
of it. Secluding him-



















































Fisher  on 
the Al  
sla. 
The 















 as a 
conclusion
 to 
the eve-
ning. 
